












































































N báåäÉáíìåÖ= P 
O aáÉ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíëÜáëíçêáëÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=cKoK=e~ëëäÉê= P 
P ^ìëëíÉääìåÖëáÇÉÉ= Q 
PKN ^ääÖÉãÉáå= Q 
PKO hÉêå~ìëë~ÖÉ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=^ìëëíÉääìåÖëíáíÉä= R 
PKP dê∏ëëÉ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=^ìëëíÉääìåÖëëí~åÇçêí= R 
PKQ bêïÉáíÉêíÉ=kìíòìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=_ÉÖäÉáíîÉê~åëí~äíìåÖÉå= S 
PKR ^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=ìåÇ=i~óçìí=E^ìëëíÉääìåÖëí~ÑÉäåF= S 
PKS bñéçå~íÉ=ìåÇ=nìÉääÉå= S 
PKT açâìãÉåí~íáçåÉå=EmìÄäáâ~íáçåÉåF= T 
PKU péê~ÅÜÉå=L=§ÄÉêëÉíòìåÖÉå= T 
PKV mo=L=fåíÉêåÉí~ìÑíêáíí= T 
Q qê®ÖÉêëÅÜ~Ñí=Em~íêçå~íF= T 
R mêçàÉâíçêÖ~åáë~íáçå= U 
S hççêÇáå~íáçå=ãáí=m~êíåÉêå= V 
T wÉáíéä~å= NM 
U cáå~åòáÉêìåÖ= NN 
















































































?^Åí?I= ïÉäÅÜÉê= ÇáÉ= äÉÖ~äÉ= dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= hΩëíÉåîÉêãÉëëìåÖ= ÇÉê= sÉêÉáåáÖíÉå= pí~~íÉå= ÄáäÇÉíÉK= aáÉëÉë=
a~íìãI=ïÉäÅÜÉë=ëáÅÜ=å®ÅÜëíÉë=g~Üê=òìã=OMMK=j~ä= à®ÜêíI=Öáäí=ÇÉëÜ~äÄ=~äë=dêΩåÇìåÖëÇ~íìã=ÇÉë=?rKpK=`ç~ëí=
pìêîÉó?= EÜÉìíÉ= k~íáçå~ä= lÅÉ~åáÅ= ~åÇ= ^íãçëéÜÉêáÅ= ^Çãáåáëíê~íáçåI= kl^^FK= aáÉ= iÉáíìåÖ= ÇáÉëÉê= ^êÄÉáíÉåI=
ïÉäÅÜÉ= ~äë= _~ëáë= ÇÉê= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= i~åÇÉëîÉêãÉëëìåÖ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåI= ïìêÇÉå= cÉêÇáå~åÇ=
oìÇçäÑ=e~ëëäÉê= ENTTM=Ó=NUQPFI=ÉáåÉã=pÅÜïÉáòÉê=bãáÖê~åíÉå=~ìë=^~ê~ìI=ΩÄÉêíê~ÖÉåK= få= àìåÖÉå=g~ÜêÉå=Ü~ííÉ=
ëáÅÜ= e~ëëäÉê= áå= ÇÉê= pÅÜïÉáò= òìê= wÉáí= ÇÉê= eÉäîÉíáâ= ìåíÉê= ÇÉê= iÉáíìåÖ= îçå= mêçÑÉëëçê= gçÜ~åå= dÉçêÖ= qê~ääÉë=





j~ëë= ìåÇ= dÉïáÅÜí= ÉáåÉå= k~ãÉå= ÖÉã~ÅÜí= ìåÇ= Öáäí= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉå= rp^= ~äë= ÉáåÉê= ÇÉê= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=
áåíÉêå~íáçå~ä=í®íáÖÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=ëÉáåÉê=wÉáíK=
sçã=UK=Ó=NPK=gìäá=OMMT=ÑáåÇÉí=ÇáÉ=OOK=fåíÉêå~íáçå~äÉ=hçåÑÉêÉåò=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=h~êíçÖê~ÑáÉ=Ef`e`OMMTF=áå=
_Éêå= ëí~ííK= báåÉ= pÉëëáçå= ÇÉê= hçåÑÉêÉåò= ëçää= ~ìÅÜ= ÇÉã=táêâÉå= îçå= cK= oK= e~ëëäÉê= ÖÉïáÇãÉí= ïÉêÇÉåK= ^äë=
ÄÉëçåÇÉêÉê= _Éáíê~Ö= ÇÉê= pÅÜïÉáò= ëçää= ìåíÉê= ÇÉã= m~íêçå~í= ÇÉê= _ìåÇÉë®ãíÉê= ÑΩê= jÉíêçäçÖáÉ= Ejbq^pF= ìåÇ=
i~åÇÉëíçéçÖê~ÑáÉ= EëïáëëíçéçF= ëçïáÉ= ÇÉë= _ìåÇÉë~êÅÜáîë= E_^oF= ÉáåÉ= âäÉáåÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= òìê= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=
_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=cKoK=e~ëëäÉê=ÄÉáã=jbq^p=áå=t~ÄÉêå=ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉåK=aÉê=pí~åÇçêí=áã=kÉìÄ~ì=ÇÉë=jbq^p=




ÖÉãÉáåë~ãÉå= qê®ÖÉêëÅÜ~Ñí= Em~íêçå~íF= ÇÉê= ÇêÉá= Éêï®ÜåíÉå= _ìåÇÉëëíÉääÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇìêÅÜ= áÜê= båÖ~ÖÉãÉåíI=
áåíÉêåÉ=éÉêëçåÉääÉ=iÉáëíìåÖÉåI=Ñáå~åòáÉääÉ=_Éáíê®ÖÉ=ìåÇ=aÉÑáòáíÖ~ê~åíáÉå=ÇáÉ=oÉ~äáëáÉêìåÖ=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK==
aáÉ= mêçàÉâíçêÖ~åáë~íáçå= ëáÉÜí= åÉÄÉå= ÇÉê= m~íêçå~íëäÉáíìåÖI= ÄÉëíÉÜÉåÇ= ~ìë= àÉ= ÉáåÉã= sÉêíêÉíÉê= ÇÉê= çÄÉêëíÉå=
^ãíëäÉáíìåÖÉå=ÇÉê=ÇêÉá=qê®ÖÉêáåëíáíìíÉ=E_K=s~ìÅÜÉêI=jbq^pX=eKJrK=cÉäÇã~ååI=ëïáëëíçéçX=^K=hÉääÉêÜ~äëI=_^oFI=
Éáå=âçãéÉíÉåíÉë=mêçàÉâííÉ~ã=ãáí= êìåÇ=T=bñéÉêíáååÉå=ìåÇ=bñéÉêíÉå=ãáí=ÜáëíçêáëÅÜÉã=_~ÅâÖêçìåÇ=~ìë=ÇÉå=





ÉñíÉêåÉ= sÉêÖ~ÄÉ= îçå= ^ìÑíê®ÖÉå= ÄáäÇÉí= ÇáÉ= ^ìëå~ÜãÉI=ïÉäÅÜÉ= òK= _K= ÑΩê= ÇÉå= _ÉáòìÖ= ÉáåÉëLÉáåÉê= ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíÉêëLáå= ÖÉéä~åí= áëíK= aáÉ= mêçàÉâíäÉáíìåÖ= âççéÉêáÉêí=ãáí= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= m~êíåÉêåI= ïÉäÅÜÉ= ~äë=
^ìëëíÉääÉêI= iÉáÜÖÉÄÉêI= cáå~åòÖÉÄÉê= ìåÇ= péçåëçêÉå= çÇÉê= mêçãçíáçåëé~êíåÉê= ~åÖÉëéêçÅÜÉå= ïÉêÇÉå= ëçääÉåK=
báå=ïáÅÜíáÖÉê=m~êíåÉê=ìåÇ=cáå~åòÖÉÄÉê=ïáêÇ=îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜ=Ç~ë=ba^=Emê®ëÉåò=pÅÜïÉáòF=ëÉáåI=ïÉäÅÜÉë=ÄÉêÉáíë=
fåíÉêÉëëÉ=~å=ÉáåÉê=wìë~ããÉå~êÄÉáí=áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉë=ÖÉéä~åíÉå=rp^JmêçÖê~ããë=OMMT=~åÖÉâΩåÇáÖí=Ü~íK==
wìêòÉáí= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= ÉñíÉêåÉå= mêçàÉâíâçëíÉå= EïáÉ= âäÉáåÉêÉ= ^ìÑíê®ÖÉ= ~å= aêáííÉI= p~ÅÜâçëíÉåI= péÉëÉå= ÉíÅKF=ãáí=
`ec= PODMMMKJ= ÄÉòáÑÑÉêíK= a~ë= _ìåÇÉë~êÅÜáî= íê®Öí= Ç~îçå= êìåÇ= ÇáÉ= e®äÑíÉK= aÉê= oÉëí= ïáêÇ= ãáí= péçåëçêáåÖJ
ÄÉáíê®ÖÉåI=báåå~ÜãÉå=ìåÇ=ÇÉê=aÉÑáòáíÖ~ê~åíáÉ=ÇìêÅÜ=ëïáëëíçéç=ìåÇ=jÉí~ë=ÖÉÇÉÅâíK=aáÉ=áåíÉêåÉå=éÉêëçåÉääÉå=
^ìÑïÉåÇìåÖÉå= îçå= jÉí~ë= ìåÇ= ëïáëëíçéç= ìãÑ~ëëÉå= Å~K= îáÉê= mÉêëçåÉåãçå~íÉK= fã= mêçàÉâí= â~åå= ~ìÑ= ÇáÉ=
ΩÄäáÅÜÉå= aáÉåëíäÉáëíìåÖÉå= ÇÉë= _ìåÇÉë~êÅÜáîë= òìêΩÅâÖÉÖêáÑÑÉå= ïÉêÇÉåK= a~ë= mêçàÉâíÄìÇÖÉí= ïáêÇ= ÄÉá= ÇÉê=
aÉí~áäéä~åìåÖ=ÇÉÑáåáíáî=~ìëÖÉ~êÄÉáíÉí=ìåÇ=å~ÅÜ=ÇÉëëÉå=dÉåÉÜãáÖìåÖ= ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåK=báåÉ=`çåíêçääáåÖJfåëí~åò=











lå=cÉÄêì~êó=NMíÜI=NUMTI= íÜÉ=rKpK=`çåÖêÉëë=~ÇçéíÉÇ=~å=~Åí=~í= íÜÉ= êÉèìÉëí=çÑ=mêÉëáÇÉåí=qÜçã~ë=gÉÑÑÉêëçå=
ïÜáÅÜ= ÑçêãÉÇ= íÜÉ= äÉÖ~ä=Ä~ëáë= Ñçê= íÜÉ=Åç~ëí= ëìêîÉó=çÑ= íÜÉ=råáíÉÇ=pí~íÉëK=qÜÉêÉÑçêÉI= cÉÄêì~êó=NMíÜI= OMMTI= áë=
êÉÖ~êÇÉÇ=~ë=íÜÉ=ÄáÅÉåíÉååá~ä=çÑ=íÜÉ=ÑçìåÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=rKpK=`ç~ëí=pìêîÉó=EíçÇ~ó=k~íáçå~ä=lÅÉ~åáÅ=~åÇ=^íãçëJ
éÜÉêáÅ=^Çãáåáëíê~íáçåI=kl^^FK=qÜÉ=ëìéÉêîáëáçå=çÑ=íÜÉëÉ=ïçêâëI=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=~ë=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=íÜÉ=
^ãÉêáÅ~å=lêÇå~åÅÉ=pìêîÉóI=ï~ë=ÖáîÉå= íç=cÉêÇáå~åÇ=oìÇçäÑ=e~ëëäÉê= ENTTM=J=NUQPFI=~=pïáëë=ÉãáÖê~åí= Ñêçã=
^~ê~ìK= få= pïáíòÉêä~åÇI= óçìåÖ=e~ëëäÉê= Ü~Ç= ~äêÉ~Çó=ÇÉ~äí= áåíÉåëáîÉäó=ïáíÜ= íÜÉ= ëìÄàÉÅí= çÑ= ÖÉçÇÉëó= ìåÇÉê= íÜÉ=
ÇáêÉÅíáçå=çÑ=éêçÑÉëëçê=gçÜ~åå=dÉçêÖ=qê~ääÉë=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ=eÉäîÉíáÅ=ÉéçÅÜK=eÉ=Ü~Ç=Ö~íÜÉêÉÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=










e~ëëäÉê=ïáää= ÄÉ= ëÜçïåK= qÜáë= pïáëë= ÅçåíêáÄìíáçå=ïáää= ÄÉ= éêÉëÉåíÉÇ= ~í= íÜÉ=jbq^p= ~Çãáåáëíê~íáçå= ÄìáäÇáåÖ= áå=
t~ÄÉêåK=qÜÉ=åÉï=ÄìáäÇáåÖ=Ü~ë=~å=ÉñÅÉääÉåí=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=~í=áíë=Çáëéçë~äI=~åÇ=íÜÉ=ÉñÜáÄáíáçå=Å~å=ÄÉ=ÅçãÄáåÉÇ=
ïáíÜ= íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÅçääÉÅíáçå=çÑ=jbq^p=ïÜáÅÜ= áë=çå=éÉêã~åÉåí=Çáëéä~óK=^ÑíÉê= íÜÉ=ÅçåÑÉêÉåÅÉI= íÜÉ=ÉñÜáÄáíáçå=
ëÜçìäÇ=ÄÉ=ã~ÇÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉ=íç=é~êíáÉë=ïáíÜ=~=Äêç~ÇÉê=áåíÉêÉëí=~åÇ=áí=ã~ó=ÉîÉå=ÄÉ=ëÜçïå=~í=çíÜÉê=äçÅ~íáçåëK=
qÜÉ=ÉñÜáÄáíáçå=éêçàÉÅí= ëí~åÇë=ìåÇÉê= íÜÉ=ëéçåëçêëÜáé=çÑ= íÜÉ= íÜêÉÉ=ãÉåíáçåÉÇ= ÑÉÇÉê~ä= ~ÖÉåÅáÉëI=ïÜáÅÜ=Ü~îÉ=
ÅçããáííÉÇ=íÜÉãëÉäîÉë=íÜêçìÖÜ=áåíÉêå~ä=Üìã~å=êÉëçìêÅÉëI=Ñáå~åÅá~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=~åÇ=Äó=ÅçîÉêáåÖ=~=éçëëáÄäÉ=
ÄìÇÖÉí=ÇÉÑáÅáíK=
_ÉëáÇÉë= íÜÉ= é~íêçå~ÖÉ= íÉ~ã= ÅçåëáëíáåÖ= çÑ= íçé=ã~å~ÖÉãÉåí= êÉéêÉëÉåí~íáîÉë= çÑ= íÜÉ= ~ÖÉåÅáÉë= E_K= s~ìÅÜÉêI=
jbq^pX=eKJrK=cÉäÇã~ååI=ëïáëëíçéçX=^K=hÉääÉêÜ~äëI=_^oFI=íÜÉ=éêçàÉÅí=áë=ÜÉ~ÇÉÇ=Äó=~=èì~äáÑáÉÇ=íÉ~ã=çÑ=ëçãÉ=





lìíëçìêÅáåÖ=ëÜçìäÇ= êÉã~áå=~å=ÉñÅÉéíáçåI= ÉKÖK= áí= áë=éä~ååÉÇ= íç=Åçåëìäí= ~å=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=ÉñÜáÄáíáçå=ÇÉëáÖåÉêK=
tÜÉêÉîÉê= áí= ã~âÉë= ëÉåëÉI= íÜÉ= éêçàÉÅí= ã~å~ÖÉãÉåí= ïáää= ÅçJçéÉê~íÉ= ïáíÜ= î~êáçìë= é~êíåÉêë= ïÜç= ïáää= ÄÉ=
~ÇÇêÉëëÉÇ=~ë=ÉñÜáÄáíáçåÉêëI= äÉåÇÉêëI=Ççå~íçêëI=ëéçåëçêë=~åÇ=éêçãçíáçå=é~êíåÉêëK=^å= áãéçêí~åí=é~êíåÉê=ïáää=
éêÉëìã~Ääó=ÄÉ= íÜÉ=cÉÇÉê~ä=aÉé~êíãÉåí=çÑ= cçêÉáÖå=^ÑÑ~áêë= Eac^I=mêÉëÉåÅÉ=pïáíòÉêä~åÇFI=ïÜáÅÜ=Ü~ë= ~äêÉ~Çó=
~ååçìåÅÉÇ=áíë=áåíÉêÉëí=áå=ÅççéÉê~íáåÖ=áå=íÜÉ=ëÅçéÉ=çÑ=~=éä~ååÉÇ=rKpK=éêçÖê~ã=áå=OMMTK=
qÜÉ= ÉñíÉêå~ä= éêçàÉÅí= Åçëíë= Eëã~ää= Åçããáëëáçåë= íç= íÜáêÇ= é~êíáÉëI= ã~íÉêá~ä= ~åÇ= ÉñéÉåëÉëF= ~êÉ= Éëíáã~íÉÇ= íç=
~ãçìåí=íç=êçìÖÜäó=`ec=POIMMMK=qÜÉ=k~íáçå~ä=^êÅÜáîÉ=ïáää=ÅçîÉê=~ééêçñáã~íÉäó=Ü~äÑ=çÑ=íÜáë=~ãçìåíK=qÜÉ=êÉëí=
ïáää= ÄÉ= Å~êêáÉÇ= Äó=ãáëÅÉää~åÉçìë= éêçÅÉÉÇë= ~åÇ= ~=ÇÉÑáÅáí= Öì~ê~åíÉÉ= áëëìÉÇ= Äó= ëïáëëíçéç= ~åÇ=jbq^pK= qÜÉ=






























NTVN= ìåÇ= NTVT= ÇáÉ= ÉêëíÉå= ÄÉáÇÉå= jÉëëìåÖÉå= ÇÉê= _~ëáë= áã= dêçëëÉå= jççë= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= i~åÇÉëJ
îÉêãÉëëìåÖ=ÇÉê=pÅÜïÉáòK=^å=ÇáÉëÉ=ã~ëëëí~ÄëÇÉÑáåáÉêÉåÇÉ=_~ëáëãÉëëìåÖ=ïìêÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=aêÉáÉÅâëJ
ãÉëëìåÖÉå= ~åÖÉëÅÜäçëëÉåX= Éáå= ~ìë= àÉåÉê= wÉáí= å~ÅÜÖÉïáÉëÉåÉë= hççêÇáå~íÉåîÉêòÉáÅÜåáë= ìãÑ~ëëí= ÇáÉ= ÖÉçJ
Öê~éÜáëÅÜÉ=_êÉáíÉ=ìåÇ=i®åÖÉ=îçå=RN=mìåâíÉå=òïáëÅÜÉå=jçä¨ëçå=ìåÇ=`Ü~ëëÉêçå= áã=tÉëíÉå=ìåÇ=ÇÉê=iáåáÉ=
e∏êåäáJeçÜÉåíïáÉä= áã=lëíÉåK=^ìÅÜ=ïÉåå= áå= àÉåÉê= wÉáí= ~ìÑ= ÇáÉëÉê=dêìåÇä~ÖÉ= âÉáåÉ=h~êíÉ= òìëí~åÇÉ=â~ãI= ëç=
Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ÇçÅÜ=ìã=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=sçê~êÄÉáíÉå=òì=ÉáåÉã=ëçäÅÜÉå=tÉêâK==






ÇÉë= Ö~åòÉå= i~åÇÉëI= ãáí= ïÉäÅÜÉê= ëí~íEáëíFáëÅÜÉ= ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= q~ÄÉääÉå= îÉêÄìåÇÉå= ëáåÇI= ÇáÉ= ÄÉá= ëóëíÉJ
ã~íáëÅÜÉê=báåêáÅÜíìåÖ=~ääÉë=ÉåíÜ~äíÉå=ãΩëëÉå=ï~ëI=~ìëëÉê=ÇÉê=páíì~íáçåI=~å=i~åÇÉëâÉååíåáë=òì=àÉÇÉã=wïÉÅâ=




wÉáíI= áå= ÇÉê= Ç~ë= ìåëí~ÄáäÉ= dÉÄáäÇÉ= ÇÉê= eÉäîÉíáëÅÜÉå= oÉéìÄäáâ= îçå= pí~~íëâêáëÉå= ÖÉëÅÜΩííÉäí= ïìêÇÉI= ÄäáÉÄÉå=
ÇáÉëÉ=ïÉáíëáÅÜíáÖÉå=fÇÉÉå=äÉáÇÉê=ìåêÉ~äáëáÉêíK==
aáÉ=oÉÖáÉêìåÖ=ÇÉê= ÂbáåÉå=ìåÇ=ìåíÉáäÄ~êÉå=ÜÉäîÉíáëÅÜÉå=oÉéìÄäáâÊ= Ü~ííÉ= gçÜ~åå=dÉçêÖ=qê~ääÉë= áã=pçããÉê=
NTVU=òìã=sÉêíêÉíÉê=ÄÉáã=fåíÉêå~íáçå~äÉå=hçãáíÉÉ=òìê=cÉëíëíÉääìåÖ=ÉáåÉë=åÉìÉå=j~ëëJ=ìåÇ=dÉïáÅÜíëëóëíÉãë=
áå= m~êáë= ÄÉëíáããíI= îçå= ïç= Éê= àÉ= òïÉá= bñÉãéä~êÉ= ÇÉë= ëç= ÖÉå~ååíÉå= hçãáíÉÉJjÉíÉêë= ìåÇ= ÇÉë= hçãáíÉÉJ
háäçÖê~ããë= å~ÅÜ= _Éêå= òìêΩÅâ= Äê~ÅÜíÉK= gÉ= Éáå= bñÉãéä~ê= ÇáÉëÉê= hçéáÉå= ÇÉë= Âj≠íêÉ= Éí= háäçÖê~ããÉ= ÇÉë=
^êÅÜáîÉëÊ= ÇáÉåíÉå= áå= ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêòÉÜåíÉå= ~äë= pÅÜïÉáòÉê= rêã~ëëÉK= pÉáåÉ= píÉääìåÖ= ~äë= ÜÉäîÉíáëÅÜÉê=
bñéÉêíÉ=áå=p~ÅÜÉå=j~ëë=ìåÇ=dÉïáÅÜí=âê∏åíÉ=qê~ääÉë=NUMN=ãáí=ëÉáåÉã=_ÉêáÅÜí=ÇÉê=cÉëíëÉíòìåÖ=ÇÉê=dêìåÇÉáåJ
ÜÉáíÉå=ÇÉë=îçå=ÇÉê=Ñê®åâáëÅÜÉå=oÉéìÄäáâ=~åÖÉåçããÉåÉå=ãÉíêáëÅÜÉå=póëíÉãëI=ÇÉê=åçÅÜ=áã=ëÉäÄÉå=g~Üê=òì=

















^ìëä~ÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= i~åÇÉëîÉêãÉëëìåÖ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= iáèìáÇ~íáçåëâçããáëëáçå= ÇÉê= eÉäîÉíáëÅÜÉå= oÉéìÄäáâ=
ã~ÅÜÉå= ãìëëíÉI= ÇΩêÑíÉå= Ç~òì= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü~ÄÉåI= Ç~ëë= e~ëëäÉê= NUMR= áå= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉå= ÂpÅÜïÉáò= îçå=
k~éçäÉçåë=då~ÇÉåÊ=âÉáåÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉ=wìâìåÑí=ãÉÜê=ë~Ü=ìåÇ=å~ÅÜ=^ãÉêáâ~=~ìëï~åÇÉêíÉK==
^ìë=ÇÉã=iÉÄÉåë~ÄëÅÜåáíí= áå=ÇÉê=pÅÜïÉáò=ëáåÇ=ÄáëÜÉê=îçå=e~ëëäÉê=âÉáåÉ=h~êíÉå=ÄÉâ~ååíK=eáåÖÉÖÉå= áëí=Éáå=





e~ëëäÉê=ï~ê=ëçãáí= áã=sÉêä~ìÑÉ=ëÉáåÉë=iÉÄÉåë=~ìÑ=ë®ãíäáÅÜÉå=qÉáäÖÉÄáÉíÉå= í®íáÖI=ïÉäÅÜÉ= ÑΩê=ÇáÉ=ÖÉçÇ®íáëÅÜÉ=
ìåÇ=íçéçÖê~ÑáëÅÜÉ=sÉêãÉëëìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=â~êíçÖê~ÑáëÅÜÉ=a~êëíÉääìåÖ=îçå=i®åÇÉêå=îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=ëáåÇK=pÉáåÉ=




t~ë= áÜã= áå=ÇÉê=pÅÜïÉáò= åçÅÜ=åáÅÜí= ÖÉä~åÖI= âçååíÉ= Éê= áå=^ãÉêáâ~= å~ÅÜ=~ìëÇ~ìÉêåÇÉã=h~ãéÑ= ÖÉÖÉå= ~ääÉ=
táÇÉêëí®åÇÉ= áã= êÉáÑÉå= iÉÄÉåë~äíÉê= ÉåÇäáÅÜ= ÉêêÉáÅÜÉåW= aáÉ= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ëí~~íäáÅÜÉê= píêìâíìêÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå=
_ÉêÉáÅÜÉ=i~åÇÉëJ=ÄòïK=hΩëíÉåîÉêãÉëëìåÖ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇáëáÉêìåÖ=îçå=j~ëë=ìåÇ=dÉïáÅÜíK==
a~ë= mêçÄäÉã= ÇÉê= oΩÅâîÉêÑçäÖÄ~êâÉáí= îçå= jÉëëìåÖÉå= ~ìÑ= ëç= ÖÉå~ååíÉ= kçêã~äÉ= ÄÉÖäÉáíÉíÉ= e~ëëäÉê= ëÉáå=
Ö~åòÉë=iÉÄÉåK=pÉáåÉ=ÖêçëëÉå=sÉêÇáÉåëíÉ=~ìÑ=ÇÉã=dÉÄáÉí=ÇÉê=jÉíêçäçÖáÉ=ï~êÉå=~ÄÉê= îçê=~ääÉã= áå=^ãÉêáâ~=
ENUPOJQPF=ÉîáÇÉåíK=aÉê=áã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=êÉÖÉê=ïÉêÇÉåÇÉ=e~åÇÉä=^ãÉêáâ~ë=ãáí=ÇÉã=^ìëä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=Ç~ãáí=
îÉêÄìåÇÉåÉå= w∏ääÉ= ÉêÑçêÇÉêíÉå= å~íáçå~äÉ= ìåÇ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= sÉêÖäÉáÅÜëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=
j~ëëÉáåÜÉáíÉåK= e~ëëäÉê= ìåíÉêëìÅÜíÉ= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= j~ëëÉ= ÄÉáã= sçäìãÉåI= ÇÉê= i®åÖÉ= ìåÇ= ÇÉê= j~ëëÉ=
ïÉäÅÜÉ=ëÉáåÉêòÉáí=áå=^ãÉêáâ~=~åÖÉïÉåÇÉí=ïìêÇÉåK=bê=ìåíÉêëìÅÜíÉ=ÇáÉëÉ=ÄÉá=QT=wçääëí~íáçåÉå=ìåÇ=ê~ééçêíáÉêíÉ=










áã=páååÉ= ÉáåÉë= máçåáÉêë= ÄÉÜ~êêäáÅÜ= ~å= ÇÉêÉå= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= ~êÄÉáíÉíÉK= pÉáåÉ= ÖêçëëÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=hÉååíJ
åáëëÉ= âçååíÉ= Éê= ëíÉíë= áå= éê~âíáëÅÜÉ= ^åïÉåÇìåÖÉå= ìãëÉíòÉåI= ìåÇ= ãáí= ÇáÉëÉê= ëáååîçääÉå= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=






äçÖáÉ= ìåÇ= i~åÇÉëíçéçÖê~ÑáÉ= ëçïáÉ= ÇÉë= _ìåÇÉë~êÅÜáîë= ÉáåÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= ïÉêÇÉåI= ïÉäÅÜÉ= áã=
o~ÜãÉå=ÇÉê=OOK=fåíÉêå~íáçå~äÉå=hçåÑÉêÉåò=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=h~êíçÖê~ÑáÉ=Ef`e`OMMTF=áã=gìäá=OMMT=ÑÉáÉêäáÅÜ=
















aáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=ëçää= ~åÜ~åÇ=~ìëÖÉï®ÜäíÉê=lÄàÉâíÉ= EcÉäÇÄΩÅÜÉêI=pÅÜêáÑíëíΩÅâÉI=h~êíÉåI=mçêíê®íëI= iÉÄÉåëä~ìÑ=
ÉíÅKF=ëçïáÉ=qÉñíÉå=ìåÇ=a~êëíÉääìåÖÉå=Ç~ë=iÉÄÉå=ìåÇ=táêâÉå=e~ëëäÉêë=ìãêÉáëëÉåI=ïçÄÉá=ÇáÉëÉ=^ìëëíÉääìåÖëJ
çÄàÉâíÉ= ~ìë= éê~âíáëÅÜÉå= dêΩåÇÉå= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~ìë= ÇÉê= pÅÜïÉáò= ëí~ããÉå= ÇΩêÑíÉåK= gÉ= å~ÅÜ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=




~ÄòìëíΩíòÉåI= Ç~ëë= e~ëëäÉê= Ç~ë= rêãÉíÉê= å~ÅÜ= ^ãÉêáâ~= ÖÉÄê~ÅÜí= Ü~ííÉK=tÉáíÉêÉ= pÅÜïÉêéìåâíÉ= ëçääíÉå= ÇáÉ=
fåíÉêÇáëòáéäáå~êáí®í=ëÉáåÉë=tÉêâë=ìåÇ=ëÉáå=áåíÉêå~íáçå~äÉë=táêâÉå=ÄáäÇÉåK=aáÉ=mê®ëÉåí~íáçå=ëçääíÉ=~ÄÉê=ëí~êâ=~ìÑ=
ÇáÉ= béçÅÜÉ= ëÉáåÉë= táêâÉåë= áå= ÇÉê= pÅÜïÉáò= ÑΩê= ÇáÉ= ëÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉ= dÉçÇ®ëáÉI= i~åÇÉëîÉêãÉëëìåÖ= ìåÇ=
jÉíêçäçÖáÉ= ÑçâìëëáÉêí= ïÉêÇÉåI= áëí= ÇçÅÜ= ÇáÉëÉê= ^ëéÉâí= ÄáëÜÉê= áå= ÇÉê= iáíÉê~íìê= ìåÇ= áå= ^ìëëíÉääìåÖÉå= ïÉåáÖ=










ïÉáëÉ= áå= ÉáåÉã= ÖÉÉáÖåÉíÉå= o~ìã= Eã~ñáã~ä= áå= òïÉá= o®ìãÉåF= mä~íò= ÑáåÇÉåK= fÜê= rãÑ~åÖ= ëçää= áå= Éíï~= ÇÉã=
o~ÜãÉå=ÇÉê=míçäÉã~áçëJ^ìëëíÉääìåÖ=áå=ÇÉê=pí~ÇíJ=ìåÇ=råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâ=Epír_F=ÉåíëéêÉÅÜÉåK=
k~ÅÜ=ÇÉê=mêΩÑìåÖ=~åÇÉêÉê=^ìëëíÉääìåÖëëí~åÇçêíÉ=ïìêÇÉ=ÇÉê=kÉìÄ~ì=ÇÉë=jbq^p=Eo~ìã=e_OM=ÉîíäK=áåâäK=ÇÉë=







ÇÉê= éÉêã~åÉåíÉå= ^ìëëíÉääìåÖ= ÇÉê= ÜáëíçêáëÅÜÉå=
p~ããäìåÖ= ÇÉë= jbq^p= áã= råíÉêÖÉëÅÜçëë= ÇÉëJ





ÇÉê= i~åÇÉëêÉÖáÉêìåÖ= ìåÇ= ÉîíäK= ÇÉë= ~ãÉêáâ~åáJ
ëÅÜÉå= _çíëÅÜ~ÑíÉêë= Éê∏ÑÑåÉíK= aÉê= ^åä~ëë= ïΩêÇÉ=
~åëÅÜäáÉëëÉåÇ= å~Üíäçë= áå= ÉáåÉ= ^êí= ?fÅÉÄêÉ~âÉêJ
m~êíó?=ÑΩê=ÇáÉ=f`e`OMMT=ΩÄÉêÖÉÜÉåK=aáÉ=j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíÉåI= ÇáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= o®ìãÉ= Ee_OMF= ï®ÜJ
êÉåÇ= ÇÉê= pçããÉêÑÉêáÉåòÉáí= ÑΩê= ÇÉå= ^ìëëíÉääìåÖëJ
òïÉÅâ=òì=êÉëÉêîáÉêÉå=ïìêÇÉå=~ÄÖÉâä®êíK=táÉ=eÉêê=


















^ìë= ∏âçåçãáëÅÜÉå= dêΩåÇÉå= ï®êÉ= Éë= ëáååîçääI= ïÉåå= ÇáÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= åáÅÜí= åìê= ~å= ÇÉê= f`e`OMMT= ÖÉòÉáÖí=
ïΩêÇÉI=ëçåÇÉêå=å~ÅÜÜ~äíáÖÉê=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=bë=áëí=~ÄÉê=òìêòÉáí=åçÅÜ=çÑÑÉåI=ïÉäÅÜÉã=ïÉáíÉêÉå=hêÉáë=
îçå= fåíÉêÉëëÉåíÉå= EwáÉäÖêìééÉåF= ëáÉ= ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉå= ëçääK=aáÉ=o®ìãäáÅÜâÉáíÉå= ëáåÇ= îçã=OK= TK= J= NUK= UK= OMMT=










^ìëëíÉääìåÖëí~ÑÉäå= ãÉÜêëéê~ÅÜáÖ= Ç~êÖÉëíÉääí= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÖÉÉáÖåÉíÉ= bñéçå~íÉ= áääìëíêáÉêí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= Ö~åòÉ=
mê®ëÉåí~íáçå=ëçää=Ç~ÄÉá=?éêçÑÉëëáçåÉää?=ìåÇ=ÇÉã=wáÉäéìÄäáâìã=~åÖÉé~ëëí=ÖÉëí~äíÉí=ïÉêÇÉåK=a~òì=ïáêÇ=îçêÖÉJ
ëÅÜä~ÖÉåI=ÉáåÉå=båíïìêÑ=ÄÉá=ÉáåÉã=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíÉê=çÇÉê=ÉáåÉê=^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíÉêáå=EïÉåå=






































Öê∏ëëÉêÉ= _ÉÖäÉáíéìÄäáâ~íáçå= îÉêòáÅÜíÉí= ïÉêÇÉåK= eáåÖÉÖÉå= áëí= ~åòìëíêÉÄÉåI= ÇáÉ= ^ìëëíÉääìåÖëíÉñíÉ= áå= ÉáåÉê=
_ÉÖäÉáíÄêçëÅÜΩêÉ=~ìÑ=ÇÉê=_~ëáë=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖëíÉñíÉ=òìë~ããÉåòìÑ~ëëÉåK=
bë=ÄäÉáÄí=~Äòìâä®êÉåI=çÄ=ÇáÉëÉ=_ÉÖäÉáíÄêçëÅÜΩêÉ=ìåÇ=ÉîíäK=ïÉáíÉêÉ=dêìåÇä~ÖÉå=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ïáÉ=òK_K=ÇáÉ=
ÖÉëÅ~ååíÉå= cÉäÇÄΩÅÜÉê=e~ëëäÉêë= ~äë= macJa~íÉá= ~ìÑ= ÉáåÉê= `aJolj= ~ÄÖÉÖÉÄÉå=ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= a~åÉÄÉå=




å~ÅÜ= ÇÉå= ïÉáíÉêÉå= sÉêïÉåÇìåÖëòïÉÅâÉå= ìåÇ= ^ìëëíÉääìåÖëçêíÉå= EcçäÖÉ~ìëëíÉääìåÖÉåF= ãìëë= ~ÄÖÉâä®êí=
ïÉêÇÉåI=çÄ=ÉáåÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖëíÉñíÉ= áå=ÇáÉ=òïÉáíÉ=i~åÇÉëëéê~ÅÜÉ= EÑê~åò∏ëáëÅÜF=îçêÖÉëÉÜÉå=








ëíÉääìåÖ= éêáã®ê= òì= mêçãçíáçåëòïÉÅâÉåK=a~åÉÄÉå=ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= _ÉêÉáíëíÉääìåÖ= îçå=açïåäç~Çë= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=
ê~íáçåÉääÉ= fåÑçêã~íáçå=ìåÇ=açâìãÉåí~íáçå= Éêã∏ÖäáÅÜíK=aáÉ=açâìãÉåí~íáçå= òìê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=ÉîíäK= ~åÇÉêÉ=
nìÉääÉå=â∏ååíÉå=~ìÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ= áã= fåíÉêåÉí= òìÖ®åÖäáÅÜ=ÄäÉáÄÉåK=bë=ïáêÇ= îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåI= ëçÑçêí=
ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=roi=EòK_K=ÜííéWLLïïïKÑJêJÜ~ëëäÉêKÅÜ=ÄÉá=ptfq`e=òì=ÄÉ~åíê~ÖÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=pÉáíÉ=ÇÉê=báåÑ~ÅÜÜÉáí=
Ü~äÄÉê=Äáë=~ìÑ=ïÉáíÉêÉë=~ìíçåçã=~ìÑ=éêáî~íÉê=_~ëáë=òì=ÄÉíêÉáÄÉåK=aáÉ=pÉáíÉ=â∏ååíÉ= áã=wìÖÉ=ÇÉê=sçê~êÄÉáíÉå=

























mêçàÉâíäÉáíìåÖW= a~ë= mêçàÉâííÉ~ã= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= mêçàÉâíäÉáíÉêI= aêK= aáÉíÉê= pÅÜåÉáÇÉê= EÉÜÉã~äáÖÉê= _ÉJ
êÉáÅÜëäÉáíÉê=dÉçÇ®ëáÉI=ëïáëëíçéçFI=éê®ëáÇáÉêíK=wì=ëÉáåÉê=pÉáíÉ=ëíÉÜí=Éáå=táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=iÉáíìåÖëëí~ÄI=
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a~ë=ba^= Emê®ëÉåò=pÅÜïÉáòW= ÜííéWLLïïïKéêÉëÉåÅÉKÅÜ= F= Ü~í= áå=_É~åíïçêíìåÖ=ÉáåÉê=^åÑê~ÖÉ= îçå=eKJrK=cÉäÇJ















aáÉ=oÉ~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= ^ìëëíÉääìåÖ=ïáêÇ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ÖÉãÉáåë~ãÉ=båÖ~ÖÉãÉåí= ÇÉê= ÇêÉá= qê®ÖÉêJ
áåëíáíìíÉ= EaêÉáÉêé~íêçå~íF= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉíK= gÉÇÉê= m~êíåÉê= ÄêáåÖí= éÉêëçåÉääÉ= oÉëëçìêÅÉå= å~ÅÜ= ëÉáåÉå=j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíÉå=ÉáåK=aáÉ=qê®ÖÉêáåëíáíìíÉ=Éêâä®êÉå=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=mêçàÉâííÉ~ã=áå=ÇÉê=hçëíÉåéä~åìåÖ=Eq~ÄK=VJNF=
ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåÉå= áåíÉêåÉå=éÉêëçåÉääÉå=iÉáëíìåÖÉå= òÉáíÖÉêÉÅÜí=ÉáåòìÄêáåÖÉåK=jbq^p=ëíÉääí= òìë®íòäáÅÜ=ÇáÉ=
^ìëëíÉääìåÖëê®ìãäáÅÜâÉáíÉå=Ee_OMF=ï®ÜêÉåÇ=ãÉÜêÉêÉå=tçÅÜÉå=ìåÉåíÖÉäíäáÅÜ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK=
cΩê=ìåîÉêãÉáÇäáÅÜÉ=ÉñíÉêåÉ=^ìÑïÉåÇìåÖÉå=EsÉêÖ~ÄÉ=âäÉáåÉê=^ìÑíê®ÖÉI=p~ÅÜâçëíÉåI=báåâ~ìÑ=ìåÇ=péÉëÉåJ
Éêëí~ííìåÖF=ïáêÇ= Éáå= ÄÉÖêÉåòíÉë= _ìÇÖÉí= EjçåÉóF= ÉêëíÉääíK= _Éá= ÇÉê= aÉí~áäéä~åìåÖ=ïÉêÇÉå= ÇáÉëÉ=hçëíÉå= ~ìëJ
ÖÉïáÉëÉå=ìåÇ=ÇÉå=qê®ÖÉêáåëíáíìíáçåÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=îÉêÉáåÄ~êíÉå=hçëíÉåíÉáäÉê=EëáÉÜÉ=hçëíÉåëÅÜ®íòìåÖI=q~ÄK=VJNF=
òìÖÉïáÉëÉåK= _Éá= ÇÉê= _ìÇÖÉíáÉêìåÖ= OMMT= ÇÉê= ûãíÉê= ëçääÉå= ÇáÉëÉ= _Éíê®ÖÉ= ëçïÉáí= ã∏ÖäáÅÜ= åçÅÜ= ÉáåÖÉëíÉääí=
ïÉêÇÉåK==
wìê= aÉÅâìåÖ= ÇÉê= ÉñíÉêåÉå= ^ìÑïÉåÇìåÖÉå= ëçääÉåI= ëç=ïÉáí=ã∏ÖäáÅÜI= ~ìÅÜ=ÉñíÉêåÉ=báåå~ÜãÉå= ÖÉåÉêáÉêí=









íÉêåÉå=hçëíÉå=ïáêÇ= ~åÖÉëíêÉÄíI= â~åå= ~ÄÉê= áã= àÉíòáÖÉå= wÉáíéìåâí= ëÉáíÉåë= ÇÉë= mêçàÉâííÉ~ãë= åáÅÜí= Ö~ê~åíáÉêí=
ïÉêÇÉåK= aÉëÜ~äÄ= ïáêÇ= ìã= ÇáÉ= wìëáÅÜÉêìåÖ= ÇÉê= §ÄÉêå~ÜãÉ= ÉáåÉë= ~ääÑ®ääáÖÉå= aÉÅâìåÖëÑÉÜäÄÉíê~Öë= EaÉÑáòáíJ
Ö~ê~åíáÉF=ÉêëìÅÜíK=a~ë=_ìåÇÉë~êÅÜáî=E_^oF=ëíÉääí=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=`ec=NRDMMMKJ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ìåÇ=Ñáå~åòáÉêí=
Ç~ãáí= êìåÇ=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=ÖÉëÅÜ®íòíÉå=ÉñíÉêåÉå=mêçàÉâíâçëíÉåK=a~ë=_ìåÇÉë~êÅÜáî=ΩÄÉêåáããí=âÉáåÉ=aÉÑáòáíJ
Ö~ê~åíáÉK=aáÉ= ~åÇÉêå= ÄÉáÇÉå= qê®ÖÉêáåëíáíìíÉ= Ejbq^p=ìåÇ= ëïáëëíçéçF=ΩÄÉêåÉÜãÉå=ÇáÉ=aÉÑáòáíÖ~ê~åíáÉ= ÑΩê=
Ç~ë=^ìëëíÉääìåÖëéêçàÉâí=òì=ÖäÉáÅÜÉå=qÉáäÉåK=a~ë=mêçàÉâíÄìÇÖÉí=ïáêÇ=ÇÉê=m~íêçå~íëäÉáíìåÖ=òìê=dÉåÉÜãáÖìåÖ=
òìÖÉëíÉääíK==
bë=ïáêÇ= Éáå=mêçàÉâíJ= ìåÇ= Éáå= Ñáå~åòáÉääÉë=`çåíêçääáåÖ=ãáí= ÉáåÉê= ä~ìÑÉåÇÉå=hêÉÇáíΩÄÉêï~ÅÜìåÖ= ÖÉÑΩÜêíK=
k~ÅÜ=^ÄëÅÜäìëë=ÇÉë=^ìëëíÉääìåÖëéêçàÉâíë=ïáêÇ= ÉáåÉ=pÅÜäìëë~ÄêÉÅÜåìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ= ÉñíÉêåÉå=hçëíÉå=ìåÇ=
bêä∏ëÉ=îçêÖÉäÉÖíK=aáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ÇÉë=cáå~åòÅçåíêçääáåÖë=ïáêÇ=~å=ÉáåÉ=âçããÉêòáÉääÉ=aáÉåëíëíÉääÉ=~ìë=ÉáåÉã=ÇÉê=
ÄÉáÇÉå= ci^dJûãíÉê= Ejbq^p= çÇÉê= ëïáëëíçéçF= ÇÉäÉÖáÉêíK= aáÉ= `çåíêçääáåÖáåëí~åò= ëçêÖí= ÑΩê= ÇáÉ= âçêêÉâíÉ=
hêÉÇáíΩÄÉêï~ÅÜìåÖI= sÉêÄìÅÜìåÖ= ÇÉê= mÉêëçå~äëíìåÇÉåI= hçëíÉå= ìåÇ= báåå~ÜãÉå= ëçïáÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= pÅÜäìëëJ
~ÄêÉÅÜåìåÖK=
V hçëíÉåëÅÜ®íòìåÖ=ìåÇ=JîÉêíÉáäìåÖ=




_Éá=ÇÉå= áåíÉêåÉå=iÉáëíìåÖÉå= áëí=òì=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåI=Ç~ëë=jbq^p=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖëê®ìãäáÅÜâÉáíÉå= Ee_OMF= áã=
kÉìÄ~ì=~äë=ìåÉåíÖÉäíäáÅÜÉê=_Éáíê~Ö=òìê=^ìëëíÉääìåÖ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉääíK=bë=ÉêÑçäÖí=âÉáåÉ=hçëíÉåîÉêêÉÅÜåìåÖ=
ìåíÉê=ÇÉå=ûãíÉêåK=báåÉ=^ÄëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê=jáÉíâçëíÉå=ÉêÖ~Ä=ÉáåÉå=â~äâìä~íçêáëÅÜÉå=_Éíê~Ö=îçå=`ec=SDMMMK=
dÉíêÉååí= Ç~îçå= ëáåÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÉñíÉêå= ~åÑ~ääÉåÇÉå= hçëíÉå= ~ìÑÖÉäáëíÉí= EÖêΩåÉ= pé~äíÉ= áå= q~ÄK= VJNFK= wì= ÇÉêÉå=
pÅÜ®íòìåÖ= ïìêÇÉå= bêÑ~ÜêìåÖëïÉêíÉ= ~ìë= ÇÉê= ÖÉÖÉåï®êíáÖ= ëí~ííÑáåÇÉåÇÉå= míçäÉã~áçëJ^ìëëíÉääìåÖ= áå= ÇÉê=
pí~ÇíJ= ìåÇ= råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâ= Epír_F= ÜÉêÄÉáÖÉòçÖÉåK= aáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= îçêÜ~åÇÉåÉ= ÖêçÄÉ= pÅÜ®íòìåÖ= ÇÉê=
ã∏ÖäáÅÜÉå=ÉñíÉêåÉå=bêä∏ëÉ=áëí=åçÅÜ=ãáí=Öê∏ëëÉêÉå=råëáÅÜÉêÜÉáíÉå=Ee∏ÜÉ=ÇÉê=péçåëçêÉåÄÉáíê®ÖÉF=ÄÉÜ~ÑíÉíK=bë=
ïáêÇ=~ÄÉê=~ìÑ=àÉÇÉå=c~ää=ÉáåÉ=îçääÉ=aÉÅâìåÖ=ÇÉê=ÉñíÉêåÉå=hçëíÉå=~åÖÉëíêÉÄíK=
aáÉ= ~âíìÉääÉ= hçëíÉåëÅÜ®íòìåÖ= EëáÉÜÉ= q~ÄK= VJNF= êÉÅÜåÉí= ãáí= áåíÉêåÉå= éÉêëçåÉääÉå= ^ìÑïÉåÇìåÖÉå=
EmÉêëçåÉå~êÄÉáíëëíìåÇÉå=ÜF=ÇÉê=ÇêÉá=_ìåÇÉë®ãíÉê=îçå=íçí~ä=Å~K=TUR=píìåÇÉå=ëçïáÉ=ãáí=ÉñíÉêåÉå=hçëíÉå=
îçå=`ec=PODMMM=ìåÇ=báåå~ÜãÉå=áå=Éíï~=ÖäÉáÅÜÉê=e∏ÜÉK=kÉÄÉå=ÇÉã=ÑÉëíÉå=hçëíÉåÄÉáíê~Ö=ÇÉë=_^o=îçå=
`ec=NRDMMM=ΩÄÉêåÉÜãÉå=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=ci^dJûãíÉê=ÉáåÉå=å~ÅÜ=^ÄòìÖ=~ääÉê=ΩÄêáÖÉå=báåå~ÜãÉå=îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå=
== =
=
pÉáíÉ=NO= =
= =
=
=
cKoK=e~ëëäÉê= = oÉéçêí=MSJNO=
~ääÑ®ääáÖÉå=oÉëíJaÉÅâìåÖëÑÉÜäÄÉíê~Ö= àÉ=òìê=e®äÑíÉK=aáÉ=aÉÑáòáíÇÉÅâìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=ci^dJûãíÉê=ÄÉíê®Öí=
ëçãáí=îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜ=àÉ=ã~ñáã~ä=`ec=UDRMM=Eïçêëí=Å~ëÉFK=
=
q~ÄK=VJNW==hçëíÉåëÅÜ®íòìåÖ=
=
=
== =
=
= =
= =
=
cKoK=e~ëëäÉê= ^åÜ~åÖ=^N= oÉéçêí=MSJNO=
= = ëïáëëíçéç=oÉéçêí=MSJNO=
= = ^åÜ~åÖ=^N=
mä~å=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖëê®ìãäáÅÜâÉáíÉå==
ÄÉáã=jbq^p=
=
=
